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CONCLUS I O N  
Cette m i s s i o n  a é t é  e f f e c t u é e  à l a  demande d e  l a  Commission du 
P a c i f i q u e  Sud ,  d a n s  l e  b u t  d ' e n q u ê t e r  sur d ' i m p o r t a n t e s  p u l l u l a t i o n s  de 
c h e n i l l e s  d é f o l i a t r i c e s  du t a r o  (armyworm) d a n s  l ' î l e  de Tau ( g r o u p e  de M A N U A ) ,  
s e c o n d e  île d e s  Samoa a m é r i c a i n e s  p a r  sa  s u p e r f i c i e .  
Le phénomène a immédia t emen t  inquiété le S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  
d e  ce t e r r i t o i r e  car l e  t a r o  c o n s t i t u e  p o u r  les Samoans l ' u n  d e s  é l é m e n t s  
de  b a s e  de l ' a l i m e n t a t i o n .  
u 
L 
I. 
Mons ieu r  BRONN TUIASOSOPO, a d j o i n t  du Gouverneur  a b i e n  v o u l u  nous 
r e c e v o i r  l o r s  d e  n o t r e  p a s s a g e  B Pago-Pago, t é m o i g n a n t  a i n s i  l ' i n t é r ê t  q u ' i l  
p a r t e  a u x  q u e s t i o n s  t o u c h a n t  le d é v e l o p p e m e n t  agr icole  d e  s o n  pays.  I1 a 
m a n i f e s t é  sa  s a t i s f a c t i o n  d e  v o i r  c o l l a b o r e s  aux Samoa a m é r i c a i n e s  : le 
S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  l a  C.P.S. e t  1'O.R.S.T.O.M. 
Mons ieu r  PEMERIKA L, TAUILIILI, c h e f  du Service de l ' A g r i c u l t u r e  
e t  ses c o l l a b o r a t e u r s ,  e n  p a r t i c u l i e r  M.M. SIPAIA FATUESI e t  TUPULUR TAGALOA 
nous  o n t  assuré un p r é c i e u x  c o n c o u r s  t o u t  a u  long  de n o t r e  s é j o u r  e t  nous  
a v o n s  é té  p a r t i c u l i ê r e m e n t  s e n s i b l e  à l ' a m e b i l i t é  d e  l e u r  a c c u e i l .  
. O J. . . 
1 .  COMPTE RENDU CHRONOLOGIQUE 
20 e t  21 mai : Après  une  r a p i d e  p r i s e  d e  c o n t a c t  a v e c  M o n s i e u r  . P.L. T A U I L I I L I ,  D i r e c t e u r  du S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e ,  d é p a r t  p o u r  TAU, e n  
compagnie  d e  M S .  FATUESI, c h a r g é  d e s  r e l a t i o n s  p u b l i q , u e s .  A c c u e i l  B TAU p a r  
M.T. TAGALOA, c h e f  d e  s e c t e u r ,  p u i s  v i s i t e  d e s  p l a n t a t i o n s  a t t a q u é e s .  P r é l è v e m e n t s  
d e  p a r a s i t e s  e t  d e  c h e n i l l e s  v i v a n t e s .  
c 
22 e t  23 m a i  : R é c o l t e s  d ' i n s e c t e s  e t  d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  aux 
i e n v i r o n s  de  Pago-Pago. 
24 e t  31 mai : R B c o l t e s  e t  o b s e r v a t i o n s  d a n s  t o u t e  l ' î l e  d e  TUTUILA, 
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  M.S. FATUESI. 
- P r é l g v e m e n t  de c h e n i l l e s  s u r  t a r o  à Aoloaufou ,  
- R é c o l t e  e t  é l e v a g e  d e  mouches d e s  f r u i t s ,  p r é l e v é e s  s u r  p a p a y e r  
à TAFUNAFOU. 
- Vis i t e  d e  l a  
J.E. MERRICK 
- O b s e r v a t i o n s  - O b s e r v a t i o n s  
- P r é l è v e m e n t s  
" - Visite d e  l a  
s t a t i o n  a g r i c o l e  d e  TAPUTIMU. (MM. A. M A I N A ,  I. SWAN 
s u r  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  à PAVAIAI.  
s u r  c o c o t i e r s  à PAGO-PAGO, A U A ,  VAILOATAI e t  AMANAVE. 
d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  B NUA,  TUFUNAFOU e t  TAPUTIMU. 
S t a t i o n  m é t é o r o l o g i q u e  de l ' a é r o p o r t  i n t e r n a t i o n a l .  
- Visite d e  c o u r t o i s i e  à M.B. TUIASOSOPO, a d j o i n t  du Gouverneur .  
- D e r n i e r s  e n t r e t i e n s  a v e c  le D i r e c t e u r  du S e r v i c e  d e  1 ' R g r i c u l t u r e .  
2 .  GENERALITES SUR LE MILIEU 
Le g r o u p e  des  Samoa a m é r i c a i n e s  e s t  composé d e  7 î l e s  d ' o r i g i n e  
v o l c a n i q u e ,  d ' u n e  s u r f a c e  t o t a l e  d e  197  km2 (76.2 s q u a r e  miles).  Formant  l a  
p a r t i e  o r i e n t a l e  d e  l ' a r c h i p e l  d e s  Samoa, ces îles s o n t  s i t u e e s  au s u d  d e  
l ' é q u a t e u r  p a r  14 d e g r é s  d e  l a t i t u d e  e t  170 d e g r é s  d e  l o n g i t u d e  o u e s t ,  b 3.700km 
(2,300 miles) a u  s u d - o u e s t  d e  Hawaii e t  à 2.600 km (1,600 miles) a u  n o r d - e s t  
de  l a  Nouue l l e - -Zé lande  . 
Les p r é c i p i t a t i o n s  moyennes a n n u e l l e s  v a r i e n t  s e n s i b l e m e n t  d ' u n e  
l o c a l i t é  à l ' a u t r e ,  e n  f o n c t i o n  d e  l a  t o p o g r a p h i e  : 3,2m (125 i n c h e s )  à l 'aéro- 
drame i n t e r n a t i o n a l ,  5m (200 i n c h e s )  à Pago-Pago, p l u s  d e  6m (250 i n c h e s )  à 
p r o x i m i t é  des sommets.  E l les  s o n t  moins  a b o n d a n t e s  d e  j u i n  à s e p t e m b r e .  
L a  t e m p é r a t u r e  moyenne a n n u e l l e  a t t e i n t  p r e s q u e  27 'c  (BOOF), 
Au c o u r s  d ' u n e  même j o u r n é e ,  l e s  v a r i a t i o n s  d e  t e m p é r a t u r e  o n t  une  a m p l i t u d e  
m e n s u e l l e ,  a u  c o u r s  d ' u n e  a n n é e ,  s o n t  s e u l e m e n t  d e  l ' o r d r e  de Z O c  ( 3 O F ) .  
t v o i s i n e  d e  7'c (12'F), t a n d i s  que les v a r i a t i o n s  d e  l a  t e m p é r a t u r e  moyenne 
b 
Le p o p u l a t i o n  é t a i t  d e  29.200 h a b i t a n t s  e n  1974. L ' a g r i c u l t u r e  e t  l a  
p ê c h e  f o u r n i s s e n t  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e s  r e v e n u s  e t  l ' e s s e n t i e l  d e  l ' a l i m e n t a t i o n i  
Les b o v i n s  é t a n t  t r è s  peu nombreux, l ' é l e v a g e  est l i m i t é  à q u e l q u e s  animaux 
d o m e s t i q u e s  : v o l a i l l e s  e t  p o r c s .  
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P l u s  d e  96% d e s  terres a p p a r t i e n n e n t  à d e s  familles q u i  g è r e n t  ce b i e n  
c o l l e c t i f  s e l o n  d e s  t r a d i t i o n s  a n c e s t r a l e s .  
Les p r i n c i p a l e s  p l a n t e s  c u l t i v é e s  s o n t  le t a r o  ( C o l o c a s i a  e s c u l e n t a  
SCHOTT), le t a l a m u  ( A l o c a s i a  m a c r o r h i z a  (L.) SCHOTT), le b a n a n i e r  e t  le cocot ie r .  
Les p l a n t a t i o n s  s o n t  g é n é r a l e m e n t  e f f e c t u é e s  s u r  d e  p e t i t e s  p a r c e l l e s  ob l'on 
r e t r o u v e  ces q u a t r e  e s p è c e s  mêlées. 
3, PULLULATIONS DES CHENILLES DEFOLIATRICES DU TARO 
3.1. S i t u a t i o n  e n  mai 1976 
Les d é g â t s  c o n s t a t é s  s u r  t a r o ,  a u s s i  b i e n  à T A U  q u ' à  TUTUILA, s o n t  
t o u s  d û s  à S o o d o p t e r a  l i t u r a  (FABRICIUS) ( L é p i d o p t è r e s ,  N o c t u i d a e )  (armyworm) e t  
on n e  r emarque  que  q u e l q u e s  r a r e s  c h e n i l l e s  d ' H i p o o t i o n  ce le r io  L. ( L é p i d o p t è r e s ,  
S p h i n g i d a e )  ( t a r o  hawk moth ) .  
Dans L ' î l e  d e  T A U ,  Les a t t a q u e s  s o n t  s u r t o u t  n e t t e s  d a n s  u n e  z o n e  
récemment  d é f r i c h é e ,  s i t u é e  au -dessus  du  v i l l a g e  d e  FITUITA. 
Les p a r c a l l e s  r é g u l i è r e m e n t  t r a i t ée s  a u  m a l a t h i o n ,  s o n t  à p e u  p r è s  
indemnes ,  b i e n  q u e  l ' o n  p u i s s e  n o t e r  d e s  p o n t e s  r é c e n t e s  sur un g r a n d  nombre d e  
f e u i l l e s .  Dans les a u t r e s  p l a n t a t i o n s ,  les t a r o s  o n t  s u b i  u n e  t r è s  sévère défo- 
l i a t i o n ,  mais un t r a i t e m e n t  é t a n t  i n t e r v e n u  e n t r e - t e m p s ,  il n ' y  a p l u s  de  
c h e n i l l e s .  
E n t r e  FITUATA e t  FALEASAO, d a n s  d e s  t e r r a i n s  e x p l o i t e s  d e  l o n g u e  d a t e ,  
peu  ou p a s  t r a i t é s ,  les c h e n i l l e s  s o n t  assez nombreuses  mais les d é g â t s  b n o t r e  
a v i s ,  t o l é rab le s .  
A TUTUILA, l a  s i t u a t i o n  e s t  t r g s  d i f f é r e n t e  car l e s  p l a n t a t i o n s  de  t a r o  
s o n t  t r è s  p r o c h e s  d e s  h a b i t a t i o n s .  Les a g r i c u l t e u r s  o n t  l ' h a b i t u d e  de s u r v e i l l e r  
l e u r  champ e t  d e  t r a i t e r  d è s  q u ' i l s  c o n s t a t e n t  une  a t t a q u e  s é r i e u s e .  I1  e s t  assez 
d i f f i c i l e  d e  t r o u v e r  d e s  c h e n i l l e s  s u r  t a r o  e t  l a  m a j e u r e  p a r t i e  d e  celles q u e  
n o u s  a v o n s  mises e n  é l e v a g e  o n t  é t é  p r é l e v é e s  sur Ta'amu. 
3.2. Le r a v a g e u r  e t  s o n  c y c l e  
S. l i t u r a .  a é t é  s i g n a l é  d è s  1941,  à TUTUILA p a r  SWEZEY. C'est  une  
e s p è c e  très r é p a n d u e  e n  Asie, mais a u s s i  e n  A u s t r a l i e  e t  dans ,  les îles du 
P a c i f i q u e .  Les  c h e n i l l e s  s o n t  t r è s  p o l y p h a g e s  e t  a t t a q u e n t  le t a r o ,  Le t a ' a m u ,  
l e  b a n a n i e r ,  le c o c o t i e r  a i n s i  q u e  d e s  c u l t u r e s  m a r a î c h è r e s  comme l ' a u b e r g i n e  ou 
1' o ignon .  
o 
r* Le p a p i l l o n  a un c o r p s  d e  t 5  à 20 mm d e  l o n g  e t  une e n v e r g u r e  de 35 à 
40 mm. Les a i l e s  a n t g r i e u r e s  s o n t  b r u n  sombre  a v e c  d e s  t a c h e s  r é n i f o r m e s  e t  
d e  p e t i t e s  b a n d e s  c la i res .  Les a i l e s  p o s t é r i e u r e s  s o n t  c l a i r e s  a v e c  u n  é t r o i t  
l i s e r é  sombre .  
. 
Le c y c l e  d e  S. lit= a é t é  é t u d i é  p a r  d e  nombreux a u t e u r s ,  notamment  
p a r  DALE e t  H E R R I N G  ( 3 9 5 8 1 ,  a u x  Samoa, Des données  p r é c i s e s  s u r  s a  b i o l o g i e  o n t  
é t é  o b t e n u e s  p a r  R.C. PATEL e t  al. ( 1 9 7 3 )  e n  Inde .  
... /... 
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Les oeu fs  s o n t  d é p o s é s  s u r  les f e u i l l e s ,  e n  g r o u p e s  d e  500 3 600. 
Les p e t i t s  amas b l a n c s  o n t  un d i a m è t r e  d e  12 à 15 mm e t  s o n t  p r o t é g é s  p a r  une  
c o u c h e  de  s o i e s  d u v e t e u s e s .  I1 p e u t  y a v o i r  j u s q u ' 8  7 c o u c h e s  d l o e u f s  s u p e r p o s é s ,  
au c e n t r e  du g r o u p e ,  
Les j e u n e s  c h e n i l l e s ,  d e  c o u l e u r  v e r d â t r e ,  s o r t e n t  4 21 5 j o u r s  apri% 
l a  p o n t e  (4  j o u r s  à 26,7Oc F l a c ) ,  elles se n o u r r i s s e n t  ensemble  à p r o x i m i t é  
immedia t e  des o e u f s  dont  e l l e s  s o n t  i s s u e s ,  e n  a t t a q u a n t  l a  f e u i l l e  sur l l u n e  
d e s  faces seulement. Elles g r o s s i s s e n t  r a p i d e m e n t  e t  b r u n i s s e n t ,  d e s  b a n d e s  
c l a i r e s  a p p a r a i s s e n t  sur leurs f lancs .  E l l e s  se m e t t e n t  alors à a t t a q u e r  les 
f eu i l l e s  de p r o f i l  e t  o n t  t e n d a n c e  21 se  s é p a r e r  e n  p a s s a n t  d ' u n  p i e d  à l ' au t r e ,  
Les c h e n i l l e s  o n t  6 s t a d e s  d e  c r o i s s a n c e  successifs. Actives j o u r  e t  
n u i t  au d é b u t ,  elles ne se n o u r r i s s e n t  p l u s  q u e  l a  n u i t  a u  d e r n i e r  s t a d e .  l e s  
g r o s s e s  c h e n i l l e s  immobiles p e n d a n t  l a  j o u r n é e ,  d a n s  u n e  t i g e  creuse ou d a n s  l a  
terre f r i a b l e ,  a u  p i e d  d e s  p l a n t e s  h ô t e s ,  commet t en t  l a  n u i t  d e s  d é g â t s  c o n s i d é -  
r a b l e s .  
15 j o u r s  b 3 s e m a i n e s  a p r è s  l ' é c l o s i o n ,  l a  c h e n i l l e  forme en terre 
une c h r y s a l i d e  n o i r e  b r i l l a n t e ,  d a n s  u n e  l o g e t t e .  L ' a d u l t e  s o r t  de cet te  c h r y s a -  
l i d e ,  de n u i t ,  I O  à 12 j o u r s  a p r è s  la nymphose. 
Les a d u l t e s  o n t  une  a c t i v i t é  n o c t u r n e  avec  un  maximum e n t r e  23H e t  3H. 
L 'accoup lemen t  se p r o d u i t  l e  p l u s  f réquemment  v e r s  23H30 (MIYASHITA e t  FUWA, 
1972 1. Chaque femelle pond e n  moyenne 2.500 oeufs ,  90 % de c e u x - c i  é t a n t  d é p o s & s  
e n t r e  le s e c o n d  e t  l e  c i n q u i è m e  j o u r  a p r è s  l a  so r t i e .  
On p e u t  p a r  c o n s é q u e n t ,  estimer l a  durée moyenne d ' u n e  g é n é r a t i o n  
à 35 j o u r s  e t  il y a u r a i t  u n e  d i z a i n e  d e  g é n é r a t i o n s  p a r  a n  a u x  Samoa. 
3.3. Ennemis n a t u r e l s  
SWEZEY (1941 ) i n d i q u e  q u ' à  TUTUILA, l e s  l a r v e s  s o n t  a t t a q u é e s  p a r  un 
E u p l e c t r u s  (ChalcidoideaClachest idae) .DALE e t  HERRING (1958)  s i g n a l e n t  l a  
p r é s e n c e  f r é q u e n t e  aux  Samoa, d ' u n  A n a n t e l e s  ( I chneumono idea ,  B r a c o n i d a e ,  
Mic rogas  tr i n a e  ) . 
Pour n o t r e  p a r t ,  n o u s  n ' a v o n s  p a s  vu ces deux  p a r a s i t e s  d e  S ,  l i t u r a  
au  cours  d e .  n o t r e  b r e f  s é j o u r ,  n i  à TAU, n i  à TUTUILA, 
A TAU,. s u r  l e s  p l a n t a t i o n s  non t r a i t é e s ,  l e s  p o n t e s s n t  r e c o u v e r t e s  
* d ' u n  g r a n d  nombre d e  p e t i t s  hyménop tè re s  ( P r o c t o t r u p o ï d e a ,  CE S c e l i o n i d a e ) ,  q u i  
s o n t  e n  cours  d ' i d e n t i f i c a t i o n ,  Les  c h e n i l l e s  d e s  deux  d e r n i e r s  s tades ,  p r g l e v é e s  
à TAU e t  à TUTUILA, n o u s  o n t  p e r m i s  d ' o b t e n i r ,  a p r è s  é l e v a g e ,  u n e  t a c h i n a i x e  
M a c r o c e n t r i n a e ) .  
d p a r a s i t e  ( D i p t & r e s ,  T a c h i n i d a e )  e t  un a u t r e  h y m h o p t è r e  p a r a s i t e  ( B r a c o n i d a e ,  
Les très nombreuses  f o u r m i s  r emarquges  d a n s  l e s  p l a n t a t i o n s  p a r t i c i p e n t  
c e r t a i n e m e n t  à l a  d e s t r u c t i o n  d e s  c h e n i l l e s  a v a n t  l a  nymphose. 
Les v o l a i l l e s  o n t  é g a l e m e n t  un r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l a  d e s t r u c t i o n  d e s  
c h e n i l l e s  a t  d e s  c h r y s a l i d e s , d a n s . l e s  t e r r a i n s  s i t u b s  à p r o x i m i t é  d e s  maisons. 
0'. ./. . .r 
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Les o i s e a u x  s o n t  r e l a t i v e m e n t  peu nombreux a u x  Samoa américaines e t  
les deux  S t u r n i d a e  a s i a t i q u e s  : A e t h i o p s a r  f u s c u s  ( " f i e l d  Mynah b i r d " )  e t  
A c r i d o t h e r e s  tristis ( " h o u s e  Mynah b i r d " )  n ' o n t  p a s  é t é  i n t r o d u i t s .  
Ces deux e s p è c e s ,  q u i  i n t e r v i e n n e n t  d e  f a ç o n  très a c t i v e  d a n s  l a  r é g u l a t i o n  
des  p o p u l a t i o n s  d e s  chenilles de S .  l i t u r a  (PERKENS, 1913, in Z I M M E R M A N ,  1958 ; 
SWAIN, 1971), p r é s e n t e n t  c e p e n d a n t  l ' i n c o n v é n i e n t  d ' ê t r e  a g r e s s i v e s  v i s - à -v i s  
d e s  au t r e s  o i s e a u x  e t  s u r t o u t  d ' ê t r e ,  p a r  l e u r s  d é j e c t i o n s ,  d e s  p r o p a g a t e u r s  
d e  g r a i n e s  de  p l a n t e s  e n v a h i s s a n t e s ,  comme l e  L a n t a n a  camara MOLD. 
On n e  s au ra i t  o u b l i e r  p a r m i  l e s  f a c t e u r s  n a t u r e l s  l i m i t a n t  l e s  
p o p u l a t i o n s  d e  ces c h e n i l l e s  d é f o l i a t r i c e s ,  l ' e f f e t  mécan ique  d e s  f r é q u e n t e s  
a v e r s e s  q u i  e n t r a i n e n t  les j e u n e s  c h e n i l l e s ,  
E n f i n  l ' h u m i d i t é  a t m o s p h é r i q u e  t r è s  é l e v é e  es t  un f a c t e u r  f a v o r a b l e  
a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  mycoses. I 1  e s t  p r o b a b l e  que cel les-ci  s o n t  e n  g r a n d e  
p a r t i e  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  m o r t a l i t é  d e s  c h e n i l l e s ,  c o n s t a t é e  s u r  le t e r r a i n .  
3 -4. R é f l e x i o n s  s u r  l ' o r i g i n e  d e s  p u l l u l a t i o n s  
- tes p r i n c i p a l e s  p l a n t e s  c u l t i v é e s  p o u v a n t  l u i  s e r v i r  d ' h ô t e ,  
5. l i t u r a  t r o u v e  aux  Samoa, un m i l i e u  t r è s  f a v o r a b l e  à s o n  déve loppemen t .  
- ta p r é s e n c e  d ' u n  complexe de  p r é d a t e u r s  r e n d  apparemment i n u t i l e  
l ' i n t r o d u c t i o n  d e  n o u v e l l e s  e s p è c e s ,  I1  n e  s e m b l e  d ' a i l l e u r s  p a s  e x i s t e r  d a n s  
d ' a u t r e s  r é g i o n s  d e  p r é d a t e u r s  ou d e  p a r a s i t e s  d o n t  on p e u t  a t t e n d r e  un e f f e t  
s p e c t a c u l a i r e ,  L ' i m p o r t a t i o n  d e  S t u r n i d a e  p r é d a t e u r s  p r é s e n t e r a i t  p l u s  d ' i n c o n -  
v é n i e n t s  que  d ' a v a n t a g e s .  
- S e u l s  les. t a ros  s o n t  a c t u e l l e m e n t  t r a i t é s ,  l e s  a u t r e s  p l a n t e s  s u  
f e u i l l a g e  p l u s  a b o n d a n t  e t  moins f r a g i l e ,  r é s i s t en t  r e l a t i v e m e n t  b i e n  à l ' a c t i o n  
d e s  r a v a g e u r s ,  e n t r e t e n a n t  une  p o p u l a t i o n  é l e v é e  d e  S. l i t u r a ,  m a i s  é g a l e m e n t  
t o u t  un complexe p a r a s i t a i r e  d e  ce l é p i d o p t è r e .  
- L ' i n s e c t i c i d e  a c t u e l l e m e n t  u t i l i s é  ( M a l a t h i o n  = M a l d i s o n )  e s t  t o u j o u r s  
eff icace . 
- Les d é g â t s  i m p o r t a n t s  n ' o n t  8t8 not& q,u'à qAIW où les surfaces 
c u l t i v é e s  o n t  é té  a c c r u e s  c o n s i d é r a b l e m e n t  e n  1974, a u  p o i n t  d e  m u l t i p l i e r  p a r  
t r o i s  les e x p o r t a t i o n s  d e  t u b e r c u l e s  v e r s  TUTUILA. Les d é f r i c h e m e n t s  effectués  
à l ' o c c a s i o n  d e  ce t t e  e x t e n s i o n  o n t  p ro fondémen t  m o d i f i e  les é q u i l i b r e s  b i o l o -  
g i q u e s  a n t é r i e u r s .  
- A T A U ,  l e s  p l a n t e u r s  non accou tumés  b l a  g e s t i o n  d e  surfaces 
i m p o r t a n t e s ,  s e m b l e n t  un peu t r o p  a t t e n t i s t e s .  Ils v o u d r a i e n t  s t e n  remettre 
au S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  q u i  l e u r  a c o n s e i l l é  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e s  c u l t u r e s ,  
mais ce d e r n i e r  ne d i s p o s e  pas.  d ' un  nombre s u f f i s a n t  d e  n é b u l i s a t e u r s  ( M o t o r i s e d  
m i s t  b l o w e r  1 . 
. . J.. . 
3 -5 . Moyens d e  l u t t e  e n v i s a g e a b l e s  
3.5.1. L u t t e  b i o l o g i q u e .  
' 
I. 
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- Entomophages : un cer ta in  nombre d e  p a r a s i t e s  e x i s t e  d é j à  a u x  Samoa 
a m é r i c a i n e s .  Le t e r o  é t a n t  l a  seule p l a n t e  t r a i t é e ,  d e  nombreuses  s t a t i o n s  
r e f u g e s  p e r m e t t e n t  le m a i n t i e n  du r a v a g e u r  e t  d e  ses p a r a s i t e s .  
- P i e g e a g e  a u x  r a y o n s  u l t r a v i o l e t s  e t  p i é g e a g e  s exue l  
Ces deux mé thodes  p e r m e t t e n t  d e  p r é v o i r  l e s  p u l l u l a t i o n s ,  en f o u r n i s -  
s a n t  une é v a l u a t i o n  du n i v e a u  d a s  p o p u l a t i o n s  (OTAKE e t  OYAMA, 1974) .  Elles 
e n t r a i n e n t  é g a l e m e n t  l a  c a p t u r e  d ' u n e  p r o p o r t i o n  a p p r é c i a b l e  d ' a d u l t e s  (MIYASHITA 
e t  a l . ,  1974) e t  m o d i f i e n t  le p o u r c e n t a g e  d e s  a c c o u p l e m e n t s  (OYAMA,  1974) .  
Un g r a n d  p a s  v i e n t  d l ê t r e  f r a n c h i  a v e c  l a  s y n t h è s e  d e s  c o m p o s a n t s  
a t t r a c t i f s  d e  l a  phéromone s e x u e l l e  d e  S .  l i t u r a  (TAMAKI e t  a l . ,  1 9 7 3 ) .  Les 
t e c h n i q u e s  d e  p i é g e a g e ,  b i e n  que t r è s  p r o m e t t e u s e s ,  d e m e u r e n t  e n c o r e  c o Û t e u s e s  
e t  n é c e s s i t e n t  un p e r s o n n e l  nombreux e t  mét iculeux.  
- S t é r i l i s a t i o n  d e s  mâles aux r a y 0 n s . v  u 
Le l â c h e r  massif d e  mâles s t é r i l e s  p o u r r a i t  a b o u t i r  à l ' é r a d í c a t i o n  
c o m p l è t e  d e  5 .  l i t u r a  s u r  ces î l e s  i s o l é e s  e t  d e  f a i b l e s  d i m e n s i o n s ,  à c o n d i t i o n  
d e  r é a l i s e r  une o p é r a t i o n  d e  t r è s  g r a n d e  e n v e r g u r e r  A c t u e l l e m e n t  on  n e  d i s p o s e  
que d e  r é s u l t a t s  obEenus e n  l a b o r a t o i r e  ( K I Y O K U  e t  TSUKUDA, 1973 - MOCHLDA et 
M I Y A H A R A ,  1 9 7 4 ) .  
- L u t t e  m i c r o b i o l o g i q u e  
S e u l e  l ' u t i l i s a t i o n  dE B a c i l l u s  t h u r i n q i e n s i s  BERLINER, p a r a z t  
v u l g a r i s a b l e -  Les p u l v 6 r i s a t i o n s  d ' u n e  p r é p a r a t i o n  à b a s e  d e  cet te  b a c t é r i e  
e n t r a i n e n t  l a  m o r t a l i t é  d e s  l a r v e s  du  deuxième e t  t r o i s i è m e  s t a d e  d e  S. l i t u r a  
(BABU e t  S U B R A M A N I A M ,  1 9 7 3 ) .  B i e n  que  l ' e f f i c a c i t é  d e  ce p r o d u i t  à l ' é g a r d  d e  
5 - l i t u r a  s o i t  contestée p a r  c e r t a i n s  c h e r c h e u r s  (ASAN0 e t  al . ,  19731,  il s e r a i t  
i n t E r e s s a n t  d e  le tester à t i t r e  e x p é r i m e n t a l  c a r  il a p o u r  a v a n t a g e  d e  p r é s e r v e r  
complStement  l a  f a u n e  u t i l e .  
3 -5.2. L u t t e  i n s e c t i c i d e  
Nous ne p e n s o n s  p a s  q u ' i l  s o i t  n é c e s s a i r e  d e  t r a i t e r  l e s  soas, p o u r  
l u t t e r  c o n t x e  5.  l i t u r a  aux  Samoa. Ce p r o c é d é ,  t r è s  u t i l i s é  c o n t r e  les n o c t u e l l e s  
d e s  cu l tu re s  m a r a î c h 2 r e s  d a n s  d ' a u t r e s  p a y s ,  p r é s e n t e  l ' i n c o n v é n i e n t  d e  d é t r u i r e  
une  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  v i e  a n i m a l e  p o u r  une  l o n g u e  p é r i o d e ,  
Les i n s e c t i c i d e s  a c t u e l l e m e n t  employés s u r  t a r o  c o n t r e .  S. l i t u r a  e t  
contre le D e l p h a c i d a e  ( l e a f h o p p e r )  : Tarophaqus  p r o s e r D i n a  (KIRK.) s o n t  t o u s  
des o r g a n o - p h o s p h o r é s  : m a l a t h i o n  ( = m a l d i s o n ) ,  d i a z i n o n  et t r i c h l o r p h o n  
(=  d i p t e r e x  I .  
Etar.0 donné l e  r i s q u e  d ' a b o u t i r  r a p i d e m e n t  à l ' a p p a r i t i o n  d e  s o u c h e s  r é s i s t a n t e s ,  
il s e r a i t  n é c e s s a i r e  q u e  l e  S e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  e n t r e p r e n n e ,  à b r e f  d é l a i ,  
d e s  essais de  nouveaux p r o d u i t s .  
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- E n d o s u l f a n  ( =  T h i o d a n ) ,  o r g a n o  - h a l o g é n é ,  non d a n g e r e u x  p o u r  les 
- Methomyl (= L a n n a t e ) ,  du g r o u p e  d e s  c a r b a m a t e s .  
a b e i l l e s .  
L r  E n d o s u l f a n  a g i t  p a r  c o n t a c t  e t  i n g e s t i o n .  Le méthomyl a e n  p l u s  
d e s  p r o p r i é t é s  s y s t é m i q u e s .  Ces deux i n s e c t i c i d e s  o n t  une r émanence  s u p é r i e u r e  
à c e l l e  du m a l a t h i o n  ; é t a n t  a c t i f s  c o n t r e  les p u c e r o n s ,  i l s  d e v r a i e n t  ê t re  
e f f i c a c e s  c o n t r e  T a r o p h a s u s .  
I N G R A M  (1975)  p r o p o s e  le Methamidophos (=  Tamaron) ,  comme p r o d u i t  d e  
r emplacemen t  p o u r  Le m e t h y l - p a r a t h i o n ,  c o n t r e  S p o d o p t e r a  l i t t o r a l i s  (BOISD.). 
B i e n  que ce s o i t  a u s s i  un o rgano-phosphoré ,  cet  i n s e c % i c i d e ,  d o t é  d e  p r o p i é t é s  
s y s t é m i q u e s ,  a une  r émanence  d e  2 à 3 s e m a i n e s .  
Les 3 i n s e c t i c i d e s  p r 6 :  6 l e n t s  o n t  m a l h e u r e u s e m e n t ,  v i s - à - v i s  d e  
l 'homme, une t o x i c i t é  t rès  s u p é r i e u r e  à ce l l e  du m a l a t h i o n .  
D.L. 5Q p o u r  l e  r a t ,  p a r  i n g e s t i o n  : 
Methomyl : 20 mg / kg 
Methamidophos : 30 mg / kg 
E n d o s u l f a n  : 50 mg 1 kg e n  s o l u t i o n  h u i l e u s e  
1 1 0  mg / kg e n  s o l u t i o n  a q u e u s e  
c o n t r e  2 800 mg / kg p o u r  le m a l a t h i o n .  
4. AUTRES PROBLEMES ABORDES 
4.1.  A u t r e s  r a v a g e u r s  du t a r o  
- T a r o p h a s u s  p r o s e r p i n a  e s t  le d é p r g d a t e u r  le p l u s  i m p o r t a n t  a p r è s  
S. l i t u r a .  11 p i q u e  l a  p l a n t e  p o u r  se n o u r r i r  e t  p o u r  p o n d r e ,  c r é a n t  un é c o u l e m e n t  
d e  s è v e  q u i  fo rme  une  c roû te  r o u g e â t r e  à l a  b a s e  d e s  t i g e s .  
KNIGHT ( H é t é r o p t è r e s  : M i r i d a e ) .  
Ses oeufs s o n t  s o u v e n t  d é t r u i t s  p a r  un p r é d a t e u r  C v t o r h i n u s  f u l v u s  
- Aphis  q o s s v p i i  ( k p h i d i d a e )  e s t  peu a b o n d a n t  
A TAU, nous  a v o n s  r e m a r q u é  p l u s i e u r s  p r é d a t e u r s  s u r  une p e t i t e  c o l o n i e  d e  ce 
p u c e r o n  : l a r v e s  d e  C o c c i n e l l i d a e  e t  une l a r v e  d e  S y r p h i d a e .  
- La p r é s e n c e  d e  T e t r a n v c h u s  m a r i a n a e  Mc GREGOR ( A c a r i e n s ,  T e t r a n y c h ì -  
d a e )  e s t  s o u v e n t  c i t é e  d a n s  c e t t e  r é g i o n ,  s u r  t a r o ! ,  Nous n ' a v o n s  vu d e  t é t r a n y -  
q u e s  s u r  t a r o  e t  s u r  t a ' a m u  q u ' à  Pago-Pago e t  l'espèce s ' e s t  r é v é l é e  E-tre 
T e t r a n v c h u s  n e o c a l e d o n i c u s  ANDRE.  
4.2. Mouche du p a p a y e r  
A TUTUILA, les f r u i t s  d e s  p a p a y e r s  s o n t  a t t a q u é s  p a r  No todacus  
x p t h o d e s  ( B R O U N )  ( D i p t è r e s ,  T r y p e t i d a e ) .  Nous n ' a v o n s  pas t r o u v é  d e  p a r a s i t e s  
d e  ce t t e  e s p è c e  q u i  p i q u e  é g a l e m e n t  les f r u i t s  d e  l'arbre à p a i n ,  de l ' a n a n a s ,  
d e s  ag rumes ,  d ' I n o c a r p u s  f a q i f e r u s  (PARK.) F E B .  ( " i v i " )  e t  s u r t o u t  c e u x  de  
B a r r i n q t o n i a  e d u l i s  SEEM. ( " v u t u " )  . 
I 
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Avan t  t o u t e  a u t r e  i n t e r v e n t i o n ,  il s e r a i t  nécessaire d ' é l i m i n e r  les 
" v u t u s " ,  à p r o x i m i t é  d e s  p l a n t a t i o n s  d e  p a p a y e r s ,  ca r  les f r u ï t s  d e  ces arbres 
c o n s t i t u e n t  un v é r i t a b l e  r é s e r v o i x  d e  N .  x a n t h o d e s ,  I1 f a u d r a i t  a u s s 5  c u e i l l i r ,  
au f u r  e t  à m e s u r e ,  les f r u i t s  a t t a q u é s ,  ramasser q u o t i d i e n n e m e n t  c e u x  q u i  s o n t  
au s o l  e t  les e n f o u i r  s o u s  une  c o u c h e  d e  terre d 'au  m o i n s  50 cm (20 i n c h e s ) .  
4.3, I n s e c t e s  du cocot ier  
Nous a v o n s  r emarqué  d e  s é r i euses  a t t a q u e s  d û e s  à Graeffea c r o u a n i  
LE GUILLOU ( P h a s m i d a e )  (Coconu t  s t i c k  i n s e c t )  s u r  q u e l q u e s  g r o u p e s  d e  coco t i e r s  
b TUTUILA. 
- B r o n t i s p a  l o n s i s e i m a  GESTRO ( C o l é o p t è r e s  : H i s p i d a e )  e s t  p r é s e n t  sur 
p r e s q u e  t o u s  les coco t i e r s  examinés  à VAILOATAI, AMAIUAVE, PAGO-PAGO e t  A U A ,  mais 
a v e c  très peu d ' i n d i v i d u s .  Nous n ' a v o n s  p a s  t r o u v é  d e  c h r y s a l i d e s  p a r a s i t é e s  p a r  
le c h a l c i d i e n  i n t r o d u i t  d a n s  3 d e  ces 4 l o c a l i t é s  : I e t r a s t i c h u s  b r o n t i s p a e  FERR. 
( E u l o p h i d a e ) .  P l u s i e u r s  c h r y s e l i d e s ,  comme l ' a  d 6 j à  r e m a r q u é  I .  SWAN, e n  1974, 
s o n t  a t t a q u é e s  p a r  un champignon p a t h o g è n e  ( c f  M e t a r r h i z i u m ) .  Le f o r f i c u l e  
p r é d a t e u r  C h e l i s o c h e e  m o r i o  (F.) ( D e r m a p t è r e s  : F o r f i c u l i d a e ) ,  e s t  t r è s  a b o n d a n t  
d a n s  les c o u r o n n e s ,  c ' e s t  p r o b a b l e m e n t  l u i  q u i  l i m i t e  l a  p r é s e n c e  d e s  B r o n t i s p a  
à q u e l q u e s  f o l i o l e s  compr imées  d a n s  les pa lmes  du bourgeon  t e r m i n a l .  
4.4. P a p i l l o n  p i q u e u r  d e s  f r u i t s  
E t a n t  donné l a  r a r e t é  d e s  agrumes  aux  Samoa a m é r i c a i n e s ,  les p i q û r e s  
d ' 0 t h r e i s  f u l l o n i a  CLERK ( N o c t u i d a e ) ,  s o n t  s e u l e m e n t  p r é j u d i c i a b l e s  a u x  tomates. 
Les q u e l q u e s  c h e n i l l e s  d ' 0 t h r e i . s  du d e r n i e s  s t a d e  q u e  nous  a v o n s  exami- 
nées,  p r é l e v é e s  s u r  E r y t h r i n e ,  n e  p o r t a i e n t  aucun  p a r a s i t e  e x t e r n e ,  n i  aucun oeuf 
d e  Winthemia  c a l e d o n i a s  MESNIL ( D i p t è r e s ,  T a c h i n i d a e ) ,  p o u r t a n t  i n t r o d u i t e  dans  
1' île. 
4.5. A c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  
Onze p r é l è v e m e n t s  d ' a c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  o n t  é t é  e f f e c t u é s  à TUTUILA, 
s u r  d i x  p l a n t e s  c u l t i v é e s  d i f f é r e n t e s ,  Les c o l o n i e s  d e  T é t r a n y q u e s  s o n t  r e l a t i v e -  
men t  r a r e s  du f a i t  d e  l l a b o n d a n c e  d e s  p r é c i p i t a t i o n s ,  mais ces acariens r e p r é s e n -  
t e n t  néanmoins  un d a n g e r  p o t e n t i e l  non n é g l i g e a b l e .  
NOUS a v o n s  r é p e r t o r i é  : 
.4 T e t r a n y c h i d a e  
- T e t r a n v c h u s  n e o c a l e d o n i c u e  A N D R E  - T e t r a n y c h u q m a r i a n a e  Mc G R E G O R  - Une n o u v e l l e  e s p è c e  du g e n r e  T e t r a n v c h u s  
- Une e s p è c e  du g e n r e  &qon,ychus d o n t  nous  n ' a v o n s  p a s  t r o u v é  le &le,  
mais v r a i s e m b l a b l e m e n t  n o u v e l l e  
.I T c n u i p a l p i d a e  
- BreviRa1pu.s phoen ic i s -  (GEIJSKES) 
.1 Tarsonemidae  
- Polvphaqo tagsonemus  laLu2 (BANKS) 
Le t a b l e a u  I donne  l a  l i s t e  d e  ces e s p è c e s  avec l e u r  p l a n t e - h ô t e  e t  
i n d i q u e  les préda - t eu r s  o b s e r v é e ,  
. . ./. . . 
Y 
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! PLANTE-HDTE ! LOCA L I  TE I ACARIENS ! PAEDATEURS OBSERVES i 
! A l o c a s i a  ! Pago-Pago ! T. n e o c a l e d o n i c u s  ! 
! m a c r o r h i z a  ! ! ! 
! A r t o c a r p u s  ! Pago-Pago ! Ol igonychus  s p .  ! P h y t o s e i i d a e  ! 
! a l t i l i s  ! ? ! ? 
! C a r i c a  papaya  ! Nua 
! ! 
! T ,  n e o c a l e d o n i c u s  ! C e c i d o m y i i d a e  ! 
? ! P h y t o s e i i d a e  I 
T a b l e a u  I : A c a r i e n s  p h y t o p h a g e s  r é c o l t é s  s u r  p l a n t e s  cultivées 
d a n s  l t î l e  d e  TUTUILA. 
I- 
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CONCLUSION 
Les a t t a q u e s  d e  S. l i t K r 2  s u r  t a r o  c o n s t i t u e n t  aux Samoa a m é r i c a i n e s ,  
le seul prob lème  n g c e s s i t a n t  a c t u e l l e m e n t  u n e  i n t e r v e n t i o n .  li s e r a i t  s é d u i s a n t  
d e  t r o u v e r  une  s o l u t i o n  b i o l o g i q u e  à ce t t e  q u e s t i o n .  
Les mé thodes  d e  l u t t e  b i o l o g i q u e  q u e  l ' o n  p e u t  p r o p o s e r  ( p i é g e a g e s  ou 
s t é r i l i s a t i o n  p a r  i r r a d i a t i o n ) ,  n ' o n t  p a s  é t é  s u f f i s a m m e n t  t e s t ées  sur l e  t e r r a i n  
p o u r  p o u v o i r  ê t r e  v u l g a r i s g e s  d a n s  1: immédia t  LI u t i l i s a t i o n  du B a c i l l u s  
-.Cu.--- t h u r i n a i e n s i s .  d e v r a i t  ê t r e  e s s a y é e  sur d e s  p a r c e l l e s  e x p é r i m e n t a l e s .  On d i s p o s e -  
r a i t  d ' u n  e x c e l l e n t  moyen d e  l u t t e ,  d a n s  l a  m e s u r e  o ù  ce t t e  p r é p a r a t i o n  m a r q u e r a i t :  
Les  t r a i t e m e n t s  au m a l a t h i o n  p r é s e n t e n t ,  p o u r  l e  moment, l ' a v a n t a g e  
d ' ê t r e  ef-ficaccs,  C e t  i n s e c t i c i d e  peu t o x i q u e  p o u r  l'homme a c e p e n d a n t  u n e  f a i b l e  
r émanence  ., 
A TAU, l e s  a t t a q u e s ,  se s o n t  p r o d u i t e s ,  à la s u i t e  d e  l t e x t e n s i o n  d e s  
z o n e s  c u l t i v é e s .  Les agriculteurs se  s o n t  la issés  s u r p r e n d r e  p a r  l e s  p u l l u l a t i o n s ,  
e n  n e  t r a i t a n t  pas; à t emps .  I1 s e r a i t  n é c e s s a i r e  d e  c o n v a i n c r e  c h a q u e  p l a n t e u r ,  
ou t o u t  au moins  un p l u s  g r a n d  nombre d ' e n t r e  e u x ,  d e  l ' u t i l i t é  d ' a c q u é r i r  un 
p u l v é r i s a t e u r  à d o s ,  q u ' i l  s o i t  à pompe (Knapsack  s p r a y e r )  ou à p r e s s i o n  p r é a l a -  
b l e  (Compressed  a i r  s p r a y e r ) ,  d e  f a ç o n  à p o u v o i r  f a i r e  face  aux i n v a s i o n s  de  
c h e n i l l e s ,  
B i e n  e n t e n d u  il n e  s a u r a i t  ê t r e  q u e s t i o n  d e  m u l t i p l i e r  s a n s  r a i s o n  
le nombze d e s  t r a i t e m e n t s ,  Le complexe  d e s  p r é d a t e u r s  m a i n t i e n t  l e  r a v a g e u r  à 
un n i v e a u  t o l é r a b l e  sauf  à u n e  o u  deux  p é r i o d e s  d e  l ' a n n é e  d i f f i c i l e m e n t  p r é v i s i -  
bles d a n s  c e t t e  r é g i o n  oh l e  c l imat  v a r i e  peu .  
Les t r a i t e m e n t s . n e  d o i v e n t  ê t r e  d 6 c l e n c h é s  q u ' à  p a r t i r  d 'un  c e r t a i n  
s e u i l ,  d é f i n i  p a r  les a g e n t s  du S e r v i c e  de l ' A g r i c u l t u r e ,  mais d é j à  t r è s  b i e n  
p e q u  p a r  les m e i l l e u r s  p l a n t e u r s  d e  TUTUILR. 
Des phénomènes de r k s i s t a n c e  a u  m a l a t h i o n  p o u v a n t  a p p a r a e t r e  b rusquemen t ,  
il f a u d r a i t  que  p l u s i e u r s  p r o d u i k s  de. r emplacemen t  s o i e n t  tes tés  e t  q u ' u n  s t o c k  
d ' i n t e r v e n t i o n  d e  l ' i n s e c t i c i d e  s é l e c t i o n n é ,  s o i t  c o n s t i t u é  dès  que  p o s s i b l e .  
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